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 Tujuan penelitian ini untukmengetahuidan menjelaskan pengembanganserta faktor 
penghambat pengembangan DestinasiPariwisataDesaWisata Di Desa Sungai 
TohorKecamatanTebingTinggiTimurKabupatenKepulauanMeranti.Tipepenelitianiniadalah 
survey deskriptifdenganmenggunakananalisakuantitatif.Populasiberasaldari pemerintah daerah 
dan masyarakat pengunjung objek wisata Desa Wisata Sungai Tohor dengan jumlah sampel 
keseluruhan sebanyak 36 orang. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data 
sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner, 
wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data yang 
terkumpuldiklasifikasikanmenurutjenisdanbentuknyakemudiandisajikandalambentuktabel yang 
selanjutnyadianalisissecaradeskritif.Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan 
Pengembangan Destinasi Pariwisata Desa Wisata di Desa Wisata Sungai Tohor Kecamatan 
Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti telah berjalan cukup baik. Hal ini 
disebabkan adanya beberapa faktor kendala seperti  transportasi darat yang belum terhubung, 
objek wisata yang belum dikelola dengan baik, belum adanya penginapan dan rumah makan, 
serta publikasi dan promosi yang belum maksimal. Adapun saran penelitian  hendaknya 
pemerintah daerah bersama masyarakat Desa Wisata Sungai Tohor berusaha meningkatkan 
promosi daerah dan menetapkan terget kunjungan setiap tahunnya, membangun jalan 
penghubung antar desa dan antar kecamatan, menetapkan pengelola hutan hutan mangrove, 
pengolahan air gambut, menyediakan dan membangun fasilitas pelayanan seperti penginapan 
dan restoran, dan mengalokasikan anggaran yang idela dalam pengembangan objek wisata dan 
melakukan publikasi promosi yang tepat.  
 
 
